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“一带一路”或者可以给煤炭通过机会 
厦门大学能源经济协同创新中心主任林伯强 
当前“一带一路”战略逐步展开实施，将推动中国深 
化与周边各国和区域的战略合作，加强与沿线国家的能源 
合作是“一带一路”构想的重要着力点。“一带一路”的能 
源合作角度很多，比如沿线并购海外油气资源和打通能源 
运输通道，获得安全可靠的油气来源。然而，仅仅从保障 
中国能源安全的角度来理解“一带一路”的能源合作是有 
失偏颇的。目前无论是从国内产能状况、技术成熟度，还 
是从合作国的经济效益和环境效益出发，推动火电设备走 
出去是“一带一路”能源合作的重要一环，中国传统煤炭 
出口去向是亚洲市场（日、韩等国），还面临着印度尼西亚 
煤的激烈竞争，因此火电设备或许可以带动“一带一路” 
的中国煤炭市场。 
一直以来，煤炭作为中国相对能够自给、较为低廉的 
能源品种，是能源体系中最重要的组成部分。2013年，煤 
炭满足了全国近66%的一次能源需求和78%的电力。随着经 
济的快速发展，中国的煤炭产能不可避免地快速扩张， 
2000年，中国煤炭产量13.8亿t,约占世界煤炭总产量的 
33%； 2013年，该数值增长为36.8亿t�世界占比接近 
50%。13年里，中国煤炭产量的年均增长速度维持在7.5% 
左右。经过了 “黄金十年”，2012年煤炭行业开始出现产能 
过剩。一些专家估计，2013年全国煤炭产能约为46.3亿t, 
总产能过剩约为5亿t�其他相关研究甚至认为目前的总产 
能过剩更大些，接近10亿t�产能大幅度过剩导致价格持续 
下行，有报道目前超过80%的煤炭企业亏损。更坏的消息是 
雾霾治理将使我国的煤炭消费峰值提前出现。这样，中国 
煤炭困局的根本原因是供需不平衡，而解决供需平衡除了 
减少生产，还需要扩张市场。 
另一方面，中国火电设备制造也存在大幅度过剩产 
能，相反，“一带一路”沿线很多国家火电建设的需求很 
大。2014年，中国新增火电装机仅5 000万kW,而火电设 
备制造产能2006年左右就有1亿kW,过剩严重，加上最近 
雾霾治理、经济增速趋缓和产业结构调整，电力需求增速 
迅速下降，而这一问题在未来几年可能会更加突出，因此 
电力设备同样需要扩展国际市场。反观带一路”周边 
各国：首先人均用电量和电力普及率很低，比如巴基斯坦 
和非洲地区，这些是新增电力需求的重要市场；其次，这 
些国家现役火电机组老旧，更新换代需要较大。如，塞尔 
维亚近30年没有新增任何发电机组，现役机组已接近使用 
年限。因此，中国火电先进技术在海外市场应该大有可为。 
技术方面，中国火电机组已经完全实现国产化，技术 
上非常成熟，堪称国际一流，而且国内企业在相关国际工 
程上已经有多年的丰富经验。自20世纪80年代引进30万 
kW和60万kW亚临界燃煤机组技术以来，经过不断再创 
新，中国已自主设计制造出60万kW超（超）临界和百万千 
瓦超超临界机组，成为近年来火电装机的主力机型。在海 
外项目方面，从20世纪80年代早期开始中国就以承包商身 
份承建海外火电站项目，2014年境外火电项目占到全年火 
电签约总金额的49.3%,大型燃煤机组已实现批量出口。相 
对而言，中国核电参与海外项目较复杂，真正参与海外市 
场竞争可能还有比较长的路要走。而火电超（超）临界机 
组技术成熟，工期短，竞争力强。因此，火电带着煤炭， 
顺着“一带一路”走出去更有竞争力和更切合实际。 
对于合作国而言，由于目前国际煤价低迷，火电具有 
很强的经济竞争力。“一带一路”建设的西部、南部大周边 
地区多为经济发展程度不高的国家，电价承受能力比较 
低。根据目前的煤价，加上技术上成熟稳定，一般而言， 
燃煤火电的发电成本仅略高于水电，相对于其他发电形式 
显然有比较明显的经济性。维持比较低的电价对合作国很 
重要，因为如果电价过高，钢铁、水泥等高耗能的基础产 
业在这些国家也难以发展。因此，政府或许可以支持“一 
带一路”的捆绑走出去，通过国家搭台，实现火电、煤炭 
多个产业的横向联合，整装编队走出去。 
对火电走出去的一个担忧在于环境排放，即可能会增 
加目标国的污染排放。事实上，通过环保改造，目前国内 
燃煤机组的污染排放已接近燃气机组的排放水平，中国煤 
炭50%左右用于发电，而中国的火电效率接近全球最高水 
平，甚至超过许多发达国家的效率水平，所以中国煤炭污 
染问题主要来自另一半的煤炭消费。在这些国家新建满足 
环保要求的火电项目，对于整体环境而言可能是正面影 
响。第一，电力利用效率较高，以电能取代其他终端能源 
消费可提高能源效率，减少总能源消费。国家经验表明， 
电能占终端能源消费比重每提高1个百分点，能源强度能下 
降4%左右。第二，平均而言，燃煤火电的污染排放效率是 
中小型锅炉等散烧煤的7~8倍，以火电替代这些国家的其 
他低效率用煤，能在整体上减少这些国家的污染排放。 
不过，对于煤炭来说，顺着“一带一路”，由火电设备 
带着煤炭走出去只是一个机会，真正实现还取决于其他因 
素。目前中国煤炭出口份额不足世界海运煤炭贸易量的 
1%,煤价缺乏竞争力，需要提高价格竞争力。而且，煤炭 
作为中国主要能源来源，中国政府前期并不鼓励煤炭出 
口，今后是否鼓励出口，政府也还需要更为长远慎重考虑。 
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